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Abelins slegt, kan neppe betvivles, ligesom det hermed maa ansees
utvivlsomt, at navnet Abelin er = Abel.
Ved en undersøgelse af arkivsager fra Mariager, som jeg ikke
har anledning at foretage, skulde man kunde haabe, at der paa
grundlag af de her meddelte oplysninger maatte kunde skaffes fuld
klarhed over Abelin og hans slegt.
Lidt om Sognepræst Johannes Teiste i Eidanger.
Af E. A. Thomle.
Jeg har i dette Tidsskrift 4. R. VI. B. S. 104—42 meddelt nogle
Oplysninger om Forbindelsen mellem den i det 17de Aarhundrede
uddøde adelige Slægt Teiste og nogle senere forekommende Slægter
og Personer af dette Navn. Af disse sidste er ogsaa Sognepræsten
til Eidanger Johan eller Johannes Lauritssøn Teiste (Johannis Lau-
rentii Teistius), der formodes at være en Søn af Laurits Michelssøn
i Oslo og en Datter af Raadmand i Bergen Johan Anderssøn, hvis
Moder var Karen Jonsdatter Teiste (af den adelige Teisteslægt).
Om denne Johan Teiste til Eidanger var det kun meget faa Op¬
lysninger, jeg dengang havde. Men en ganske interessant Oplys¬
ning om ham og hans Kone findes blandt Carl Deichmans Miscel.
Det hedder nemlig her: »Opskriften paa Lysestagerne i Eidanger
Kirke: Petter Jacobsen konst. Majest. Zolbedienter iiber Lange¬
sunds Zolleri, residerende auf Hualen, mit sein Haus-Frau Maria
Lucretia von Böslager, verehren dieses par Löcliters zu Eidanger
Kirke Anno 1660. G. G. R. V. D. D. S. D. H. NR. O. M.«
Beretningerne herom ere disse: Maria Lucretia v. Böslager
var født i Tydskland af hoi Extraction, men da hun efter sin første
Mands Dod giftede sig med bemeldte P. Jacobsen, hendes Fuld¬
mægtig, blev hun forsat og forfulgt af Familien, saa hun med en Del
af hendes Midler flygtede til Norge, hvor hun kom til at bo paa
ITualen her i Eidanger. Hendes Mand P. Jacobsen blev saaledes
Visiterer ved Eidanger Fjorden, da Toldboden i den Tid laa paa
Traag i Bamble Sogn. Deres sammen avlede Døttre bleve gifte
mestendels med Bønder i Eidanger og boede paa Aass, Hovboll,
Plogstad, hvilke Gaarde deres Moder eiede, i lige Maade Odevald,
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som den Tid var en Gaard skyldende 2 Huder, men en af hendes
Døttre blev gift med Hr. Jon Teiste, Sognepræst til Eidanger,
som avlede med liende en Datter Sophie, til hvilken Bedstemoderen,
som endnu er bekjendt under det Navn af Fruen paa Hualen,
forærede Odevald i Faddergave. Bemelte Sophie kom efter For¬
ældrenes Død hen til S c h i e 1 b e r g [o: S k j e b e r g ?], hvor hendes
Fader Hr. Jon Teiste skal være fodt, og der blev gift med en Skrædder
fra Sverige nævnt Bent, men endelig kom de begge i megen Armod
hid igjen til Eidanger og fik deres Bopæl paa Husmandspladsen Ode-
vald, hvorunder deres Søn Jorgen Bentsen er boende som Husmand
under Eidanger Prestegaard. Men paa hvad Maade Odevald, som var
givet Sophie til Faddergave, er bleven henlagt som en Pertinents
under Prestegaarden, enten det er skeet for Betaling eller hendes
Fattigdoms Skyld, derom vides ingen Underretning.« Saavidt
Deichman. Lysestagerne findes nu ikke længer i Eidanger Kirke,
men der er ingen Grund til at antage, at de ikke have været der i
Deichmans Tid og at han selv fra disse har taget en Afskrift af
Indskriften paa dem.
